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Andhika Perdana Putra, Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui 
Program Kajian Kitab Talim Muta’allim di MAN 13 Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Jakarta, 2021. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seperti 
apa pembentukan karakter religius siswa melalui program kajian kitab ta’lim 
muta’allim di MAN 13 Jakarta. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi yang dilakukan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui 
kegiatan program kajian kitab ta’lim muta’allim. 
 Teori yang digunakan adalah teori karakter dari Abdul Majid dan Dian 
Andiyani, bahwa  karakter religius yang berlaku dalam kehidupan manusia 
terdapat 2 nilai dasar nilai ilahiyah nilai yang berhubugan dengan Tuhan dan nilai 
insaniyah yaitu nilai yang berhubungan dengan sesama manusia yang berisi budi 
pekerti. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang 
ingin mendeskripsikan proses pembentukan karakter religius siswa yang 
diterapkan dalam kegiatan kajian kitab ta’lim mutta’allim di MAN 13 Jakarta. 
Penelitian dilakukan di MAN 13 Jakarta. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara dengan pihak sekolah dan siswa MAN 13 Jakarta, 
observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menemukan bahwa pembentukan karakter religius siswa 
melalui program kajian kitab ta’lim muta’allim di MAN 13 Jakarta yaitu dengan 
cara siswa mendengarkan, memahami, dan membuat rangkuman kajian apa yang 
disampaikan kyai, sedangkan guru MAN 13 Jakarta mendampingi dan mengawasi 
kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kajian 
kitab ta’lim muta’allim adalah dengan  pembiasaan yang dilakukan secara rutin 
yang dimana kegiatan tersebut didalamnya mengandung nilai-nilai karakter 
religius yang harus dimiliki siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 
 
Kata Kunci: Pembentukan Karakter Religius Siswa, Program Kajian Kitab 







Andhika Perdana Putra. Forming Religious Character of Student Through the 
Ta’lim Mutta’allim Book Studies Program at MAN 13 Jakarta. Skripsi. 
Jakarta: Islamic Religious Education Study Program, Faculty Social 
Sciences, Jakarta State University, 2021. 
 This research aims to describe and analyze things to forming religious 
character of students through the ta’lim muta’allim book studies program at MAN 
13 Jakarta. What are the plan, implementation, and evaluation. The benefit of this 
research is to contribute in forming the religious character of students through 
ta’lim muta’allim book studies program. 
 This research used theory of Abdul Majid and Dian Andiyani, where 
religiuos characters that applies in human life there are divine thats is namely 
values relates to god and human values thats is namely values related to fellow 
human in the religious character.  
 This research used a qualitative method with a descriptive-analytical 
approach which wants to describe process forming religious character is applied in 
these ta’lim mutta’allim studies activities in MAN 13 Jakarta.. This research was 
conducted at MAN 13 Jakarta. The data collection is conducted through was 
interview with the school and students MAN 13 Jakarta, observation, 
documentations.    
 This research found that to learning the religious characters of students 
through the study program of the ta’lim muta’allim book program at MAN 13 
Jakarta, it can be done through listening, understanding, and recording the 
summary of what were conveyed by ustad, in the other side MAN 13 Jakarta 
teachers should accompany and suppervise the students during the ta’lim 
mutta’allim book program. The method used in the implementation of the study of 
the ta’lim mutta’allim book program is regular habituation in which the activity 
contains religious character values that must be possessed in everyday life. 
 
Keywords: Forming Religious Characters, Ta’lim muta’allim Book Studies 












أًذيكا تيرداًا توترا ، تٌاء الشخصية الذيٌية للطالة هي خالل ترًاهج دراسة كتاب "هتعلن 
جاكرتا. هقال. جاكرتا: ترًاهج دراسة الترتية الذيٌية اإلسالهية ، كلية  35في هاى  تالين"
 .4243العلوم االجتواعية ، جاهعة والية جاكرتا ، 
ذٍذف ٌذي انذراسح إنى َصف َذحهٍم ما ٌثذَ ػهًٍ ذؼهم انشخصٍاخ انذٌىٍح نهطالب مه 
. كٍف ٌرم انرخطٍط جاكزخ ثالثح ػشزخالل تزوامج دراسح انكراب ذؼهٍم مرؼهم فً مان 
َانرىفٍذ َانرقٍٍم. فائذج ٌذا انثحث ٌُ أن ٌكُن قادراً ػهى انمساٌمح فً ذحسٍه انشخصٍح 
 .انذٌىٍح نهطالب مه خالل انثزوامج انذراسً نكراب انرؼهٍم انمرؼهم
انىظزٌح انمسرخذمح ًٌ وظزٌح انشخصٍح نؼثذ انمجٍذ َدٌان أوذٌاوً ، أن انشخصٍاخ انرً 
فً حٍاج اإلوسان نٍا قٍمران أساسٍران مه انقٍم اإلنٍٍح ، ٌَما انقٍم انمرؼهقح تاهلل َانقٍم ذىطثق 
 اإلوساوٍح ، ًٌَ انقٍم انمرؼهقح تإخُان انثشز َانرً ذحرُي ػهى انشخصٍح.
اسرخذمد ٌذي انذراسح أسهُب انثحث انُصفً انىُػً انذي أراد أن ٌصف ػمهٍح ذؼهم 
 ثالثح ػشز جاكزذاقٍا فً دراسح كراب انرؼهٍم انمرؼهم فً مان شخصٍح انطانة انرً ذم ذطثٍ
. كاود ذقىٍاخ جمغ انثٍاواخ انمسرخذمح ثالثح ػشز جاكزذاجاكزذا. ذم إجزاء انثحث فً مان 
 ، َانمالحظح َانرُثٍق. ثالثح ػشز جاكزذاًٌ انمقاتالخ مغ انمذرسح َطالب مان 
ه خالل كراب ذؼهٍم مرؼهم تزوامج انذراسح ََجذخ ورائج انذراسح أن ذؼهم شخصٍح انطانة م
َفٍمً َذقذٌم  kyaiجاكزذا ، أي مه خالل االسرماع إنى ما قانً  ثالثح ػشز جاكزذافً مان 
جاكزذا ٌذي األوشطح َأشزف ػهٍٍا.  ثالثح ػشز جاكزذا مهخص نً ، تٍىما رافق مؼهم مان
م ًٌ انرؼُد انذي ٌرم تشكم انطزٌقح انمسرخذمح فً ذىفٍذ تزوامج دراسح كراب ذؼهٍم مرؼه
مىرظم حٍث ٌحرُي انىشاط ػهى قٍم انشخصٍح انرً ٌجة أن ٌرمرغ تٍا انطالب فً حٍاذٍم 
 انٍُمٍح.
 
الكلوات الوفتاحية: تكويي الشخصية الذيٌية للطالب ، ترًاهج دراسة كتاب تعلين هتعلن ، 
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